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История республиканской системы кооперативного образования, ее роль и значение  
в подготовке кадров кооператоров является одной из малоисследованных областей истории  
отечественной потребительской кооперации. 
Автором на основе имеющихся научных публикаций (А. Н. Аксенова, В. Н. Басова, И. С. Котова) 
предпринята попытка выделить ключевые моменты в развитии системы образования  
и подготовки кадров Белкоопсоюза, показать ее особенности и специфику. 
В развитии сети учебных заведений и подготовки кадров для системы белорусской 
потребительской кооперации в советский период выделяются три периода: 1) 1943 г. – конец  
50-х гг. XX в. – послевоенное возрождение системы учебных заведений потребкооперации, их 
восстановление и создание материально-технической базы; 2) конец 50-х – 80-е гг. ХХ в. – 
реформирование и дальнейшее развитие системы кооперативных средних специальных и 
профессиональных учебных заведений, создание кооперативного высшего учебного заведения для 
подготовки кадров высшей квалификации в г. Гомеле; 3) с начала 90-х гг. ХХ в. по настоящее время 
– создание многоуровневой национальной системы кооперативного образования, интегрированной в 
европейское образовательное пространство. 
В довоенный период в республике кадры для системы потребкооперации готовили 
Гродненский и Витебский торгово-кооперативные техникумы. Гродненский техникум возобновил 
свою работу еще в 1944 г. В 1953 г. по решению правления Белкоопсоюза техникум был переведен в 
г. Гомель. Витебский кооперативный техникум в послевоенный период возрожден не был. Менее 
квалифицированные кадры бухгалтеров, плановиков, товароведов и заготовителей готовили годичные 
торгово-кооперативные школы в Бресте (1945–1954 гг.), Гродно (1945–1948 гг. и с 1952 г.), Молчади 
(1945–1952 гг.), Речице (1945–1951 гг.), Гомеле (с 1951 г.), Полоцке  
(с 1954 г.). В республике, как правило, работали одновременно три-четыре такие школы. 
В 1954 г. была открыта Барановичская двухгодичная школа, ставшая базовой для 
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров системы потребкооперации БССР. В 
1957 г. в г. Минске был открыт второй в республике кооперативный техникум. К 1959 г. в системе 
Белкоопсоюза имелось уже 6 техникумов. В 1960 г. с целью совершенствования управления системой 
кооперативного образования в Белкоопсоюзе был создан отдел учебных заведений. 
4 августа 1967 г. бюро ЦК КПБ рассмотрело вопрос «Об открытии в г. Гомеле института 
кооперативной торговли» и поддержало предложение Белкоопсоюза (председателя Правления В. К. 
Яковенко). 
В результате в соответствии с решением Правления Центросоюза СССР от 16 августа 1968 г. и 
приказом ректора МКИ В. И. Хорина от 7 сентября 1968 г. в г. Гомеле с 1 сентября 1968 г. открылся 
заочный факультет МКИ (декан И. И. Парфенов), преобразованный 1 сентября 1975 г. в филиал 
МКИ, а 1 января 1980 г. – в самостоятельный вуз (ГКИ, затем переименованный в БТЭУ). 
 
 
